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摘 要 
现代高新技术日益繁华，网络技术也日新月异，表明了信息时代的到来。信
息时代的来临有利也有弊，方便社会的同时，也会方便图书馆图书管理，但是也
会淘汰相应传统的管理和服务模式。所以，为了适应时代的进步和读者的需要，
更新图书馆管理系统，实现自动化已经迫在眉睫。 
本文就是在此背景下，为满足温州市瓯海区图书馆信息化管理的需要，基于
J2EE 平台，利用 struts 框架，为图书管理人员设计并实现一套较完善的图书管理
系统，其主要研究内容如下： 
1、本文基于 J2EE 平台和 struts 框架设计并实现了一套图书管理系统，涵盖
了借阅图书、归还图书、查询图书、续借图书、查询读者借阅记录、管理读者、
管理图书等功能模块，可以更高效的管理读者、书籍资源以及借出和还回的信息。 
2、该系统的设计理念是瀑布模型，本文章从业务，功能、非功能图书管理
需求，以及功能和系统结构、数据库的设计全面展开论述。并且根据读者借阅和
图书管理员信息管理两个主要功能模块，研发了图书管理系统的主要功能模块实
现所需的代码，以及经过该模块处理的效果和测试性能结果。 
经过本项目的研发实施，方便图书管理人员及时了解图书借阅各个环节中信
息的变更，以提高对图书的自动化管理；当读者、书籍资源以及借出和还回的信
息非常多而且复杂的情况下，系统可以节约更多人力物力，方便管理员和读者。
不仅提高了图书管理人员的服务效率，同时也增强了用户的借阅体验。 
 
关键词： 图书管理；J2EE；SSH 框架 
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Abstract 
The rapid development of computer technology, especially with the emergence 
of the network technology marks the information age has come. Wave of 
informatization and network revolution impacts the society. At the same time, also 
makes the management for book library by strong impact. The traditional way of book 
management and service already cannot adapt to the readers’ increasing demand of 
book information. Building an integrated information management system, realizing 
the automation of library management and service and providing better service to 
work are the only way for the development of library management. 
This dissertation is against this background, to meet the needs of Wenzhou Ouhai 
district library information management, based on the J2EE platform, the use of the 
struts framework, for the books management was designed and implemented a set of 
relatively complete books management system management system, the main 
research content is as follows: 
1. Based on the J2EE platform, and struts framework was designed and 
implemented a set of books management system management system, covering the 
borrowing books, return books, query books, renew books, query readers lending 
record, the reader management, management books, and other functions module, 
realized on readers, books, resources, information management of books information, 
return books information. 
2. Software engineering waterfall model is based on a detailed description of the 
business, functional and non-functional requirements, system architecture, function, 
database design, and library management system. For reader's borrowing and librarian 
information management are two major functional modules, gives the system major 
important modules of code implementation process, the effect of noticing the system, 
function and performance test results. 
Through the research and project development implementation, convenient book 
management personnel of understanding the library each link in the information in 
time changes, in order to improve the automation management of books; faced with a 
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huge amount of readers' information, books information and both interact to produce 
the books information, return books information, system can more quickly to deal 
with, in order to meet the requirements of readers. Not only improve the efficiency of 
the service of librarians, and also to enhance the user experience of lending. 
 
Key Words：Management for Library; J2EE; .SSH 
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第一章 绪  论 
1.1 项目开发背景及意义 
现代社会的人们对文化的需求随着生活水平的提高在日益增加。在人们的
业余生活中，越来越多的人乐于享受文字给生活带来的乐趣，而图书也是人们
的学习过程中必不可少的。在计算机迅猛发展下，图书管理系统也贴上了现代
化的标签，图书馆的信息化建设也成为了所有信息化建设项目中最重要的一个
组成部分。 
温州市瓯海区图书馆目前拥有一个规模较大的图书资料库，馆藏书籍上百
万册，管理员在图书馆正常运作过程事包括了许多读者资料，书籍资料以及相
应的借书、还书资料。目前现有的图书管理系统还停留在传统的以 C/S 为结构
的系统上，随着 Internet 的应用日趋广泛，以 C/S 为结构的信息管理系统，其设
计模式与开发平台都已不能适应发展的要求。同时，由于图书信息管理处理的
数据量庞大，也无法再用传统的方法来进行图书馆管理。 
基于 B/S 架构、J2EE 平台，使用业务逻辑分离的 MVC 设计模式，可以开
发具有高承载性、多并发性的在线图书管理系统，从而能够快速对读者、书籍、
借书/还书信息等环节中信息的变更进行处理，不仅提高管理人员的服务效率，
而且增强用户的借阅体验，能够满足现在图书服务的要求，以达到信息化建设
的目的。 
1.2 国内外研究现状 
图书管理自动化系统是借助计算机来管理图书的一种方式，从其发展历程来
看，先后经历过单机、主机阶段，局域网下客户端、服务器阶段[1]。现今，随着
Internet 技术的普及和发展，浏览器/服务器结构（B/S 结构）应运而生。B/S 结
构是把数据表现逻辑输入到网络管理器上，然后采用事务逻辑的方法，对之前输
入的数据进行处理。该方法很容易自动升级，因为主要结构是服务器，客户端做
了相应简化。这种结构有很多优点，第一，以服务器为中心，客户端简化，很容
易在运行时实现自动升级; 第二，应用事务层可以分享，将不同逻辑的内容分类，
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这是通过异构平台的客户端来实现的； 第三，实施中间件管理，达到人机交互
设计者、数据库分析者以及事务逻辑开发者各自分开，相互独立地完成各部分的
设计，也增强了各个分支的适应能力。 
现今，西方发达国家非常看重图书馆的发展，因为知识就是力量，知识就是
金钱，所以图书馆系统发展相对成熟，尤其是图书馆自动化管理技术，并且已经
研发了相应的软件和产品。经调研发现，这些软件和产品多数是以 UNIX 操作系
统为平台，然后用客户机/服务器的机构展开多层服务。 
国内的图书馆系统发展相应较慢，始于 19 世纪七十年代，但是经过科技人
员的努力和国家大力支持，情报信息化系统已经得到了急速的发展。总体来讲，
图书馆信息管理主要有三大发展历程，第一是单项业务管理，第二是集成管理，
最后是网络化建设[2]。 
我国图书馆系统始于十九世纪七十到八十年代中期，从引进新技术到慢慢成
熟发展，进步很大。各图书情报单位开始研究和开发图书馆单项业务的计算机管
理系统，如编目系统、流通系统，同时建立各种类型、各种范围的联合目录及各
种学科、各种层次的文献数据库系统。在这些系统中，硬件一般采用一台或多台
计算机，软件大多使用 dBASE 和 FoxBASE 数据库管理系统。该类系统的应用
标志着我国图书馆计算机管理局面的初步形成。 
我国图书馆系统在十九世纪八十年代到九十年代中期得到了迅猛发展。在这
一阶段里，各种类型的图书馆管理软件系统陆续研制成功并且投入应用，其显著
特点是系统的集成化。这一时期，各个较大的文献信息机构和部分高等学校图书
馆相继开发各自的图书馆自动化集成系统，以实现图书馆各项业务（如采购、编
目、典藏、流通、期刊等）的自动化。此时的系统多数采用计算机局域网结构，
有的采用大、中、小型结构，也有的采用计算机多用户结构。该阶段较有代表性
的系统有：大连博菲特公司的文献管理集成系统、上海交通大学包兆龙图书馆集
成系统和东北电力大学图书馆集成系统等。 
90 年代中期，从我国图书馆自动化整体情况看，正在由传统图书馆向自动
化图书馆过渡，图书馆处在集成系统的提高和广泛应用阶段。随着 Internet 的普
及与发展，图书馆信息管理系统迫切需要加快网络化建设。一方面加速现有图书
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馆信息管理系统的更新换代，向网络化拓展；另一方面加速引进国外大型图书馆
信息管理系统，借鉴其先进的网络化功能。 
目前，网络发展迅猛，数据库技术也日新月异，给图书馆的信息化管理带来
了很多好处，比如实现了网络化与自动化，并且读者也可以在网上索引，购买等
等。而且，许多图书馆还建立了合作关系，共同发展，旨在把纸质书籍变为数字
化信息，输入网络数据库。因此，当接入网络后，所有的资料就可以在网上获取，
不用亲自跑到图书馆，方便客户，也是市场的主流。 
1.3 主要研究内容 
1、本文针对温州市瓯海区图书馆的业务管理需求，运用 MySQL 数据库，
同时基于 J2EE 平台以及 MVC 模式，设计并实现了一套图书管理系统，涵盖了
借阅图书、归还图书、查询图书、续借图书、查询读者借阅记录、管理读者、管
理图书等功能模块，实现了对读者/书籍资源、借书/还书信息网络化信息化管理。 
2、本文以软件工程理论为设计主线，详细介绍了建设图书网络化体系管理
的需要，比如功能/非功能，业务需要，功能和系统构架的设计，以及数据库的
设计需要，并给出系统关键功能模块的代码实现过程以及系统的实现效果。 
3、为了提高系统的开发效率，增加系统自身的可靠性与安全性，本文还采
用了 Struts 技术构建出 MVC 模式下的 Web 应用框架，实现了系统的可重用性、
安全性及支持多类型用户界面等特性。 
1.4 论文结构安排 
本文总共分为七章，以下是每一章安排的主要内容： 
第一章是绪论，主要针对项目的开发背景、目前国内外的相关研究及本文的
主要内容进行了详细的介绍。 
第二章是关键技术介绍，对本项目应用到的 J2EE 框架、MVC 模式、B/S 框
架以及 JSP、Struts 技术进行了详细的说明。 
第三章是系统的需求分析，通过对该系统的业务需求和功能需求等的分析，
给出了该系统详细的需求方案。 
第四章是系统的设计，详细介绍了该系统的总体结构设计以及各模块的具体
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功能设计和各模块的详细流程分析。 
第五章是系统的实现，描述了设计中各个组成部分的具体实现过程。 
第六章是系统测试，介绍了测试用例设计及测试结果，并给出了具体测试结
果的分析。 
第七章是结论与展望，对本文所做工作进行了总结，并提出了不足和对未来
工作的展望。 
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